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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
Ponemos a vuestra consideración la Tesis intitulada “Programa COLASAM para 
desarrollar Velocidad Técnica en los estudiantes de marcha atletica. Distrito El 
Tambo. Huancayo. 2019”, con la finalidad de: Demostrar de qué manera el 
Programa “COLASAM” influye en el desarrollo de la capacidad Velocidad 
Técnica en los estudiantes de Marcha Atlética, Distrito El Tambo. Huancayo, 
2019, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
El documento consta de ocho capítulos:  
CAPITULO I.  Introducción.  
CAPITULO II. Marco Metodológico.  
CAPITULO III. Resultados.  
CAPITULO IIII. Discusión.  
CAPITULO V.  Conclusiones  
CAPITULO VI. Recomendaciones.  
CAPITULO VII. Propuesta 
CAPITULO VIII. Referencias Bibliográficas. 
ANEXOS. 
Ya se demostró que nuestra investigación será un aporte más al área de la 
Educación Física y el Deporte y la misma podrá contribuir a desarrollar la 
capacidad fusionada Velocidad Técnica en los estudiantes de marcha atletica. 
Somos del criterio que nuestra investigación puede mejorarse, por lo que estará 
sujeto a cualquier recomendación o sugerencia que emane de otros expertos en 
la materia del ejercicio físico y docentes del campo de la investigación, las cuales 
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                                                RESUMEN 
El presente estudio se  proyectó para alcanzar el objetivo central: Demostrar de 
qué manera el Programa “COLASAM” influye en el desarrollo de la capacidad 
Velocidad Técnica en los estudiantes de Marcha Atlética, Distrito El Tambo. 
Huancayo, 2019 y a su vez demostrar la hipótesis la influencia significativa del 
Programa en el desarrollo de la capacidad Velocidad Técnica en los estudiantes. 
La investigación es experimental, con un diseño Pre – experimental implicando 
que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente (Grupo 
Experimental) y se le aplica el Programa COLASAM. 
 Es de naturaleza aplicada, pues su propósito fundamental será, la aplicación y 
evaluación del Pre Test y Post Test y demostrar la influencia del Programa 
COLASAM en el desarrollo de la Velocidad Técnica en los estudiantes de marcha 
atlética. 
El instrumento será único y se aplicara de manera secuencial, en la primera etapa 
se recolectarán y analizaran los datos cuantitativos del Pre - Test y en la segunda 
etapa del Post – Test de igual forma.  
La validez y confiabilidad del instrumento fue comprobada con el alfa de 
Cronbach.  
La muestra estuvo conformada por 13 estudiantes pertenecientes a la Liga de El 
Tambo. 
Los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico demostraron que el 
Programa “COLASAM” ha influido significativamente (t=-7,42) y p-valor: 
0,000<0,010) en el desarrollo de la capacidad Velocidad Técnica en los 





The present study it was projected to achieve the central objective: to 
Demonstrate how the COLASAM program influences the development of technical 
speed capacity in Athletic Marcha's students, The District Tambo. Huancayo, 2019 
and in turn demonstrate the hypothesis influences her significant Program in the 
development of technical speed capacity in in students. 
The research is experimental whith pre – experimentally, design implying that a 
group exposes to the presence of the independent variable (experimental group) 
and the COLASAM program is applied. 
It is of applied nature, since its fundamental purpose will be, the application and 
software and evaluation of the Pre Test's and Post Test's and demonstrate the  
influence of the COLASAM Program on the development of Technical speed in 
athletic  students. 
The instrument will be unique and applied sequentially in the first stage the 
quantitative data of the pre test will be collected and analyzed and in the second 
stage of the post test in the same way. 
The Validity and reliability of the instrument was checked with the Cronbach's 
alpha. 
The sample consisted of 13 students belonging to the Tambo League. 
The results obtained from the statistical analysis showed that the COLASAM 
Program has significantly influenced (t = - 7.42) and p – value chee: 0,000<0,010 
in the development of the Technical speed capacity in the students of Athletic 
March, District the Tambo, 2019. 
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II presente studio e’ stato progettato per raggiungere l’objettivo centrale: 
dimostrare come il programma “COLASAM” influenza lo sviluppo della capacitá di 
Velocitá técnica negli studenti di marcia atletici, Distretto di El Tambo. Huancayo, 
2019, e´, a sua volta, per dimostrare l´ipotesi: dell’ influenza programma 
significativo nello sviluppo della capacitá di velocitá técnica negli studentidi.  
La ricerca e´ sperimentale, con un progetto pre sperimentale, che implica che un 
grupo e´ esposto alla presenza della variabile indipendente (gruppo sperimentale) 
e che il programma “COLASAM” e’ aplicato, e´ di natura applicata, poiche il suo 
scopo fondamentale sará, attraverso l´applicazione e la valutazione del pre test e 
del post test, di dimostrera’ l´influenza del programma “COLASAM” sullo sviluppo 
della velocita’ técnica negli studenti atletici. 
Lo strumento sará único e applicato in sequenza, nella prima fase i dati quantitativi 
del pre test. saranno raccolti e analizzati e nella seconda fase del pos test allo 
stesso modo.  
La validitá e affidabilitá dello strumento sono state verificate con l´alfabdi 
Cronbach. 
 II campione consisteva di 13 studenti appaartenenti alla Tambo League. 
 El resultati ottenuti dall´analisi statisfica hanno mostrato che il programma 
“COLASAM” ha influenzatoin in modo significativo (t = -7,42) e valore p: 0,000 < 
0.010 nello sviluppo della capacitá di Velocitá Técnica negli studenti della marcia 
atlética, Distretto di El Tambo. 2019. 
Parole chiave: Programa COLASAM; Velocitá Técnica (VT); Potenza di carico 
registrata (PCR); Método; Velocitá di resistenza resistente. (VFR). 
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